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$\text{ }1$ :Typical temporal evolutions the system consists of (a) $A=70$ with the coupling $\mathrm{P}$ ), $(\mathrm{b})$
$A=70$ with the coupling $\mathrm{T}$ ), $(\mathrm{c})A=7$ with thle coupling P) and d) $A=7$ with the coupling
T) $(L=1.8)$ . Broken allows indicate the directiion of the torque.
